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    差异化攻略













   现代社会在为女性提供广阔生活空
“静心口服液”的市场攻略







































































   丈夫——“更年期是个坎，逃避害怕
都没有用，我知道你需要。”
   妻子——“夫妻俩过日子，不是熬日
子，我知道他不是嫌弃我，而是在乎
我⋯⋯”









































   （作者系厦门大学新闻传播系2002级
研究生）
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